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И
мея у р о ж а й н о с т ь к а р т о ф е ­
л я н и ж е с р е д н е й п о Р е с ­
п у б л и к е Б е л а р у с ь и б о л е е 
в ы с о к и е э н е р г е т и ч е с к и е з а т р а т ы и 
к а п и т а л ь н ы е в л о ж е н и я на его п р о ­
и з в о д с т в о в с р а в н е н и и с з а п а д н ы ­
ми с т р а н а м и , н е о б х о д и м о и с к а т ь 
п у т и с н и ж е н и я с е б е с т о и м о с т и и 
у в е л и ч е н и я у р о ж а й н о с т и п р о д у к ­
ции . 
Б о р ь б а с с о р н о й р а с т и т е л ь н о с ­
т ь ю в т е х н о л о г и и ухода - о д и н из 
р е ш а ю щ и х ф а к т о р о в д о с т и ж е н и я 
в ы с о к о й у р о ж а й н о с т и к а р т о ф е л я . 
С о р н я к и , как п р а в и л о , б ы с т р о о п е ­
р е ж а ю т его в р а з в и т и и , п о т р е б л я я 
из п о ч в ы н е о б х о д и м ы е д л я к л у б ­
н е й как в п р о ц е с с е п р о р а с т а н и я , 
т а к и в п р о ц е с с е ф о р м и р о в а н и я н о ­
вого у р о ж а я п и т а т е л ь н ы е в е щ е с т в а 
и влагу, у х у д ш а ю т а э р а ц и ю п о ч в ы , 
з атрудняя п о д в о д к к л у б н я м к и с л о ­
р о д а . П о р о г в р е д о н о с н о с т и с о р ­
н я к о в , при котором п р о и с х о д и т д о ­
с т о в е р н о е с н и ж е н и е у р о ж а я к а р т о ­
ф е л я , 3 . . .15 с о р н я к о в / м [4 ] . И з в е с ­
т н о , ч т о 1 0 0 - 2 0 0 с о р н я к о в на 1м 
в ы н о с я т из почвы N - 6 0 . . . 1 4 0 , Р О 
- 2 0 . . . 3 0 , К О - 100 . . .140 кг / га , с н и ­
ж а я тем с а м ы м у р о ж а й н о с т ь куль­
тур на 10,7 %, в том ч и с л е карто ­
ф е л я - н а 6 , 5 % [ 2 ] . А к а д е м и к 
Д . Н . П р я н и ш н и к о в п и с а л , ч т о на 
с и л ь н о з а с о р е н н о й п о ч в е у д о б р е ­
н и я не м о г у т о к а з ы в а т ь п о л н о г о 
д е й с т в и я , а и н о г д а д а ж е д а ю т и от­
р и ц а т е л ь н ы й э ф ф е к т в с л е д с т в и е 
п о д а в л е н и я к у л ь т у р н ы х р а с т е н и й 
б у р н о р а з в и в а ю щ и м и с я н а у д о б ­
р е н н о м поле с о р н я к а м и [1 ] . П о э т о ­
му н е о б х о д и м о п р о в о д и т ь с в о е в ­
р е м е н н ы й и к а ч е с т в е н н ы й у х о д за 
п о с а д к а м и к а р т о ф е л я д л я п о д д е р ­
ж а н и я п о ч в ы в р ы х л о м и ч и с т о м от 
с о р н я к о в с о с т о я н и и , с т р е м я с ь с о ­
к р а т и т ь п о в о з м о ж н о с т и к о л и ч е ­
ство м е ж д у р я д н ы х о б р а б о т о к , з л о ­
у п о т р е б л е н и е к о т о р ы м и ведет к пе­
р е у п л о т н е н и ю п о ч в ы и н е и з б е ж ­
н ы м д о п о л н и т е л ь н ы м з а т р а т а м . 
М е ж д у р я д н ы е о б р а б о т к и м а л о ­
э ф ф е к т и в н ы п р о т и в с о р н я к о в в за ­
щ и т н о й з о н е г р е б н я и в е д у т к ис ­
с у ш е н и ю п о ч в ы , у п л о т н е н и ю е е в 
м е ж д у р я д ь я х к о л е с а м и т р а к т о р о в , 
в е р о я т н о с т и п о в р е ж д е н и я к о р н е ­
вой с и с т е м ы и в с х о д о в к а р т о ф е л я . 
П о э т о м у р а ц и о н а л ь н а я а г р о т е х н и ­
ка требует с о ч е т а н и я м е х а н и ч е с к и х 
и х и м и ч е с к и х м е т о д о в б о р ь б ы с 
с о р н я к а м и . 
З н а ч и т е л ь н о е м е с т о в п о л у ч е ­
нии с т а б и л ь н ы х в ы с о к и х у р о ж а е в 
о т в о д и т с я х и м и ч е с к о м у - м е т о д у 
б о р ь б ы с с о р н я к а м и . О д н а к о ш и р о ­
кое п р и м е н е н и е г е р б и ц и д о в в сель ­
ском х о з я й с т в е , а т а к ж е в ы с о к а я их 
с т о и м о с т ь в ы з ы в а ю т н е о б х о д и ­
м о с т ь в н е д р я т ь п р о г р е с с и в н ы е 
с п о с о б ы х и м и ч е с к о й з а щ и т ы , кото­
р ы е п о з в о л я ю т у м е н ь ш и т ь р а с х о д 
п р е п а р а т о в , о б е с п е ч и т ь б е з о п а с ­
н о с т ь их п р и м е н е н и я д л я о к р у ж а ­
ю щ е й с р е д ы , с о к р а т и т ь ч и с л о про­
х о д о в а г р е г а т о в по п о л ю , что в с о ­
в о к у п н о с т и п о з в о л и т п о л у ч и т ь ста­
б и л ь н ы е в ы с о к и е у р о ж а и и снизить 
с е б е с т о и м о с т ь п р о д у к ц и и . 
О д н и м из п е р с п е к т и в н ы х на­
п р а в л е н и й в р е ш е н и и этой задачи 
на п о л я х п р о п а ш н ы х культур явля­
е т с я л е н т о ч н ы й с п о с о б в н е с е н и я 
г е р б и ц и д о в . С у т ь е г о с о с т о и т в 
том , ч т о г е р б и ц и д в н о с и т с я не как 
п р и с а м о с т о я т е л ь н о й о п е р а ц и и , а 
о д н о в р е м е н н о с м е ж д у р я д н ы м и об­
р а б о т к а м и в з а щ и т н ы е з о н ы греб ­
н е й , не п о д в е р ж е н н ы е о б р а б о т к е 
п о ч в о о б р а б а т ы в а ю щ и м и о р у д и я ­
м и . П р и этом р а с х о д препарата сни­
ж а е т с я в 2 . . .3 ра за . 
Э ф ф е к т и в н о с т ь б о р ь б ы с сорня ­
к а м и в т е х н о л о г и и ухода за п о с а д -
а 
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Рис. 1. Эпюры распределения жидкости по ширине факела распыла в зависимости от типа 
распиливающего рабочего органа [3]: а - дефлекторный; б - щелевой; в - вихревой; г - центробежный. 
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ками зависит от п р и м е н я е м о г о ком­
плекса т е х н о л о г и ч е с к и х о п е р а ц и й , 
п о ч в е н н о - к л и м а т и ч е с к и х у с л о в и й 
и к а ч е с т в е н н о с т и в ы п о л н е н и я п р о ­
цесса х и м и ч е с к о й о б р а б о т к и , о п р е ­
д е л я е м о й с р е д с т в о м м е х а н и з а ц и и и 
р а б о т о й и с п о л ь з у е м ы х р а с п ы л и т е ­
л е й . Н е с м о т р я н а м н о г о о б р а з и е 
р а с п ы л и т е л е й ( г и д р а в л и ч е с к и е , га­
з о в ы е , р о т а ц и о н н ы е , э л е к т р и ч е с ­
к и е , у л ь т р а з в у к о в ы е , к о м б и н и р о ­
в а н н ы е ) в с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й 
о т р а с л и н а ш л и ш и р о к о е п р и м е н е ­
н и е г и д р а в л и ч е с к и е щ е л е в ы е и 
д е ф л е к т о р н ы е р а с п ы л и т е л и . И з 
п р и в е д е н н ы х э п ю р р а с п р е д е л е н и я 
жидкости по ш и р и н е ф а к е л а р а с п ы ­
л а г и д р а в л и ч е с к и х р а с п ы л и т е л е й 
(рис . 1 ) в и д н о , что п р и м е н е н и е д а н ­
ных т и п о в р а с п ы л и т е л е й при п р о ­
ведении о б р а б о т о к л е н т о ч н ы м с п о ­
собом н е ж е л а т е л ь н о из -за в о з н и к а ­
ю щ е й н е р а в н о м е р н о с т и р а с п р е д е ­
л е н и я п р е п а р а т а по п о в е р х н о с т и 
гребня . С д а н н о й т о ч к и з р е н и я п р е ­
и м у щ е с т в о и м е ю т ц е н т р о б е ж н ы е 
р а с п ы л и т е л и . 
И з в е с т н о , что чем м е н ь ш е д и а ­
метр капель , т ем б о л ь ш е их с н о с и т ­
ся в е т р о м . Ч т о б ы у м е н ь ш и т ь п о т е ­
ри п р е п а р а т а из - за с н о с а при о п ­
р ы с к и в а н и и в в е т р е н у ю погоду, не ­
о б х о д и м о с н и з и т ь д и с п е р с н о с т ь 
р а с п ы л а . П р и р а б о т е с г и д р а в л и ­
ч е с к и м и р а с п ы л и т е л я м и , д и с п е р ­
г и р о в а н и е ж и д к о с т и в к о т о р ы х 
п р о и с х о д и т за с ч е т к и н е т и ч е с к о й 
энергии д в и ж у щ е й с я ж и д к о с т и , р е ­
гулировка д и а м е т р а к а п е л ь в ф а к е ­
ле р а с п ы л а д о с т и г а е т с я и з м е н е н и ­
ем р а б о ч е г о д а в л е н и я в н а п о р н о й 
м а г и с т р а л и л и б о р а з м е р а в ы х о д н о ­
го о т в е р с т и я [3 ] . 
Как и з в е с т н о , р а с х о д ж и д к о с т и 
ч е р е з р а с п ы л и т е л ь з а в и с и т от р а з ­
м е р о в в ы х о д н о г о с о п л а 8, к о э ф ф и ­
циента р а с х о д а т , д а в л е н и я в ж и д ­
костной н а г н е т а т е л ь н о й м а г и с т р а ­
ли р и п л о т н о с т и г р а с п ы л и в а е м о й 
ж и д к о с т и 
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Из данной з а в и с и м о с т и измене ­
ние давления в н а п о р н о й магистра ­
ли п р о п о р ц и о н а л ь н о и з м е н е н и ю 
квадрата расхода рабочего р а с т в о р а 
Поэтому , с о д н о й с т о р о н ы , м и ­
н и м а л ь н о д о п у с т и м о е з н а ч е н и е 
д а в л е н и я в н а г н е т а т е л ь н о й м а г и с ­
т р а л и д о л ж н о с о о т в е т с т в о в а т ь ве­
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П о э т о м у при п р о в е д е н и и х и м и ­
ч е с к и х о б р а б о т о к в в е т р е н у ю п о ­
году, с н и ж е н и е д и с п е р с н о с т и р а с ­
п ы л а путем у м е н ь ш е н и я д а в л е н и я 
в г и д р а в л и ч е с к и х р а с п ы л и т е л я х 
в л е ч е т и з м е н е н и е д о з ы в н е с е н и я 
г е р б и ц и д а . 
П р и у м е н ь ш е н и и р а з м е р о в в ы ­
х о д н о г о о т в е р с т и я у в е л и ч и в а е т с я 
в е р о я т н о с т ь з а с о р я е м о с т и р а с п ы ­
л и т е л е й , а р а с х о д и з м е н я е т с я п р о ­
п о р ц и о н а л ь н о о т н о ш е н и ю д и а м е т ­
р о в в ы х о д н ы х с о п е л 
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П о э т о м у п е р с п е к т и в н ы м н а ­
п р а в л е н и е м я в л я е т с я р а з р а б о т к а 
к о м б и н и р о в а н н ы х , с о ч е т а ю щ и х в 
себе д в а и б о л е е с п о с о б о в д и с п е р ­
г и р о в а н и я ж и д к о с т и , и п н е в м а т и ­
ч е с к и х р а с п ы л и т е л е й . П н е в м а т и ­
ч е с к и е р а с п ы л и т е л и , имея б о л ь ш и е 
п р о х о д н ы е с е ч е н и я в ы х о д н ы х от­
в е р с т и й , о б е с п е ч и в а ю т в ы с о к у ю 
э к с п л у а т а ц и о н н у ю н а д е ж н о с т ь и не 
т р е б у ю т т щ а т е л ь н о й о ч и с т к и р а б о ­
чей ж и д к о с т и . В к о н с т р у к ц и и рас ­
п ы л и т е л е й д а н н о г о т и п а д и с п е р г и ­
р о в а н и е п р о и с х о д и т за с ч е т кине­
т и ч е с к о й э н е р г и и с т р у и с ж а т о г о 
в о з д у х а , п о э т о м у и з м е н е н и е м д а в ­
л е н и я в п н е в м а т и ч е с к о й н а г н е т а ­
т е л ь н о й м а г и с т р а л и о с у щ е с т в л я е т ­
ся р е г у л и р о в к а д и с п е р с н о с т и рас ­
п ы л а без с у щ е с т в е н н о г о и з м е н е н и я 
р а с х о д а п р е п а р а т а . 
М н о г о о б р а з и е х и м и ч е с к и х об­
р а б о т о к , п р о в о д и м ы х в с е л ь с к о м 
х о з я й с т в е , п р е д ъ я в л я е т т р е б о в а н и я 
у н и в е р с а л ь н о с т и к р а з р а б о т к е рас ­
п ы л и т е л е й . П р и в о з д е л ы в а н и и кар­
т о ф е л я х и м и ч е с к и м м е т о д о м п р о ­
в о д и т с я б о р ь б а с с о р н я к а м и , вре­
д и т е л я м и и б о л е з н я м и , п о э т о м у об­
р а б а т ы в а е м ы м и о б ъ е к т а м и являют­
ся п о ч в а и в с х о д ы с о р н о й р а с т и ­
т е л ь н о с т и , а в с и с т е м е б о р ь б ы с 
в р е д и т е л я м и и б о л е з н я м и о с н о в н о е 
в н и м а н и е о т в о д и т с я о б р а б о т к е кар­
т о ф е л ь н о г о к у с т а . П о э т о м у п р и 
р а з р а б о т к е р а с п ы л и т е л е й н е о б х о ­
д и м о у ч и т ы в а т ь не т о л ь к о м е т о д ы 
в н е с е н и я п р е п а р а т о в , но и с п о с о ­
б ы их у с т а н о в к и о т н о с и т е л ь н о об­
р а б а т ы в а е м о г о о б ъ е к т а , к о т о р ы е 
п о з в о л я л и б ы н а и б о л е е э ф ф е к т и в ­
но п р о в е с т и о б р а б о т к у с н а и м е н ь ­
ш и е . 2. Схема центробежного двустороннего 
пневматического распылителя. 
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ш и м р а с х о д о м р а б о ч е г о р а ­
створа . 
У ч и т ы в а я в ы ш е с к а з а н ­
н о е , р а з р а б о т а н а к о н с т р у к ­
ция ц е н т р о б е ж н о г о д в у с т о ­
р о н н е г о п н е в м а т и ч е с к о г о 
р а с п ы л и т е л я ж и д к о с т и , с о ­
д е р ж а щ е г о к о р п у с 1 с ц и л и н ­
д р и ч е с к о й к а м е р о й з а к р у ч и ­
в а н и я 2 и в х о д н ы м и к а н а л а ­
м и : т а н г е н ц и а л ь н ы м 3 - д л я 
подачи с т р у и с ж а т о г о в о з д у ­
ха и р а д и а л ь н ы м 4 - д л я п о ­
д а ч и ж и д к о с т и ; д в е к о н у с о ­
о б р а з н ы е к р ы ш к и 5 и 6, в ко­
т о р ы х в ы п о л н е н ы к о н у с н ы е 
к а м е р ы з а к р у ч и в а н и я 7 и 8, 
з а к а н ч и в а ю щ и е с я о с е в ы м и 
р а с п ы л и в а ю щ и м и о т в е р с т и я ­
ми 9 и 10 (рис . 2 ) . Д в у с т о р о н ­
ний р а с п ы л п о з в о л я е т при у с ­
т а н о в к е р а с п ы л и т е л я в ц е н т р е м е ж ­
д у р я д и й п р о в о д и т ь о б ъ е м н у ю о б р а ­
б о т к у к а р т о ф е л ь н о г о куста , а о д н о ­
с т о р о н н и й - в н о с и т ь г е р б и ц и д ы 
л е н т о ч н ы м с п о с о б о м . Х а р а к т е р и с ­
т и к и р а с п ы л а п р е д л о ж е н н о г о р а с ­
п ы л и т е л я п р е д с т а в л е н ы на р и с . 3 . 
Р а з л и ч н ы е с х е м ы у с т а н о в к и р а с п ы ­
л и т е л я о т н о с и т е л ь н о о б ъ е к т а о б р а ­
б о т к и и р е г у л и р о в а н и е д и с п е р с н о ­
сти р а с п ы л а у м е н ь ш е н и е м с к о р о с ­
ти в о з д у ш н о й с т р у и без с у щ е с т в е н ­
ного и з м е н е н и я расхода п о з в о л я ю т 
с н и з и т ь с н о с п р е п а р а т а при о б р а ­
б о т к а х в в е т р е н у ю погоду в с р а в н е ­
нии с г и д р а в л и ч е с к и м и р а с п ы л и т е ­
л я м и на 11 ,1 . . .23 ,4 %. 
На о с н о в е результатов т е о р е т и -
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Рис. 3. Характеристики распыла. 
ческого а н а л и з а и л а б о р а т о р н ы х ис­
с л е д о в а н и й б ы л р а з р а б о т а н и и з г о ­
т о в л е н э к с п е р и м е н т а л ь н ы й о б р а з е ц 
к о м б и н и р о в а н н о й м а ш и н ы ( р и с . 4 ) , 
к о т о р ы й с о с т о я л из о с н о в н о й - поч­
в о о б р а б а т ы в а ю щ е й и м о н т и р у е м о й 
на ней в с п о м о г а т е л ь н о й - о п р ы с к и ­
в а ю щ е й . О с н о в н ы м и у з л а м и и м е ­
х а н и з м а м и м а ш и н ы я в л я ю т с я р а м а 
I , с ц е п к а 2 , е м к о с т ь 3 , к о л е с о о п о р ­
н о е 4 , с е к ц и я 5, о к у ч н и к 6, г и д р о ­
м о т о р 7, м у ф т а 8, н а с о с п о р ш н е в о й 
9, р е г у л я т о р - д е л и т е л ь 11 , г и д р о - и 
п н е в м о р а с п р е д е л и т е л ь н ы е ш т а н г и 
I I , 12, ф и л ь т р 13 , г и д р а в л и ч е с к а я 
ш т а н г а с р а с п ы л и т е л я м и 14, у д л и ­
н и т е л ь 15 , п о д в е с к а 16, п н е в м а т и ­
ч е с к и й р а с п ы л и т е л ь 17, г и д р о - и 
п н е в м о п р о в о д ы 1 8 , 1 9 , 2 0 , м а н о м е т р 
2 1 . 
В к о н с т р у к ц и и культиватора -оп­
р ы с к и в а т е л я используется комплект 
г и д р а в л и ч е с к о г о о б о р у д о в а н и я 
ф и р м ы Ы Ж М А Я К : н а с о с А Ш О О , 
р е г у л я т о р - р а с п р е д е л и т е л ь , ф и л ь т ­
р ы и т р у б о п р о в о д ы . П р и в о д н а с о с а 
о с у щ е с т в л я е т с я от г и д р а в л и ч е с к о й 
с и с т е м ы т р а к т о р а с и с п о л ь з о в а н и ­
е м п л а н е т а р н о г о г и д р о м о т о р а 
М Г П - 1 0 0 и ц е п н о й м у ф т ы . 
П о л е в ы е и с с л е д о в а н и я комбини­
р о в а н н о г о а г р е г а т а б ы л и п р о в е д е ­
ны в 2 0 0 0 г . на п о л е а г р о т е х н о л о г и -
ч е с к о г о п о л и г о н а Б Г А Т У . Б ы л и 
р а з м е щ е н ы с л е д у ю щ и е в а р и а н т ы 
в т р е х к р а т н о й п о с л е д о в а т е л ь н о с т и : 
13 
Рис.4. Схема культиватора-опрыскивателя. 
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П А Н О Р А М А 
Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И А Г Р Е Г А Т А 
П О К А З А Т Е Л Ь З Н А Ч Е Н И Е 
Р а б о ч а я скорость , км /ч 5...9 
Р а б о ч а я ш и р и н а захвата , м: 
- п р и л е н т о ч н о м внесении 0,20. . .0 ,35 
- п р и о б ъ е м н о й о б р а б о т к е п о с а д о к 2,8 
Т и п п р и в о д а 
г и д р а в л и ч е с к и й 
Х а р а к т е р и с т и к и насоса : 
- м а р к а L u m i a r k A R I Q O 
- макс , р а б о ч е е давление , М П а 1,5 
- макс , подача , л /мин . 105 
М а р к а гидромотора 
М Г П 1 0 0 
1 - к о н т р о л ь н ы й без г е р б и ц и д н ы й -
борьба с с о р н я к а м и в к л ю ч а л а т о л ь ­
ко м е х а н и ч е с к и е о б р а б о т к и ; 2 - на­
ряду с м е х а н и ч е с к и м и о б р а б о т к а м и 
п р и м е н я л о с ь о д н о к р а т н о е в н е с е н и е 
п о ч в е н н о г о г е р б и ц и д а л е н т о ч н ы м 
с п о с о б о м ; 3 - с о в о к у п н о с т ь м е х а н и ­
ч е с к и х о б р а б о т о к с д в у к р а т н ы м 
л е н т о ч н ы м в н е с е н и е м п о ч в е н н о г о 
гербицида ; 4 - к о н т р о л ь н ы й в а р и ­
ант р а с п р о с т р а н е н н о й в х о з я й с т в а х 
р е с п у б л и к и т е х н о л о г и и ( м е х а н и ­
ч е с к и е о б р а б о т к и и д в у к р а т н о е 
с п л о ш н о е о п р ы с к и в а н и е о с у щ е с т в ­
л я л и с ь как с а м о с т о я т е л ь н ы е т е х н о ­
л о г и ч е с к и е о п е р а ц и и , в ы п о л н я е ­
м ы е р а з н ы м и а г р е г а т а м и м н о г о ­
к р а т н ы м и п р о х о д а м и а г р е г а т о в по 
п о л ю ) ; 5 - н а р я д у с м е х а н и ч е с к и м и 
о б р а б о т к а м и п р и м е н я л о с ь д в у к р а т ­
ное с п л о ш н о е о п р ы с к и в а н и е п о ч в ы 
г е р б и ц и д о м о д н о в р е м е н н о с о к у ч и ­
в а н и я м и . П о л у ч е н н ы е р е з у л ь т а т ы 
п р е д с т а в л е н ы в т а б л . 1 . 
ны и п о в ы с и т ь у р о ж а й н о с т ь о т н о ­
с и т е л ь н о о д н о к р а т н о г о в н е с е н и я 
г е р б и ц и д а на 1,22 т /га . 
П р о в е д е н и е с п л о ш н о г о о п р ы с ­
к и в а н и я в с р а в н е н и и с л е н т о ч н ы м 
п о з в о л и л о п о в ы с и т ь у р о ж а й н о с т ь 
на 0,11 т /га , а п р и с о в м е щ е н и и о п е ­
р а ц и й - 0 ,18т / га но п р и э т о м р а с х о д 
п р е п а р а т а б ы л в два р а з а б о л ь ш е . 
Если у ч е с т ь с т о и м о с т ь с э к о н о м л е н ­
ного п р е п а р а т а (15 ,2 у .е . /га) и при­
б ы л ь , п о л у ч е н н у ю от р е а л и з а ц и и 
п р и б а в к и (5 ,5 и 9,0 у .е . /га) , т о м о ж ­
но с д е л а т ь в ы в о д , что п р и м е н е н и е 
с п л о ш н о г о о п р ы с к и в а н и я в 
т е х н о л о г и и ухода за п о с а д к а м и вле ­
ч е т за с о б о й н е о п р а в д а н н ы й 
п е р е р а с х о д г е р б и ц и д а , к о т о р ы й не 
о к у п а е т с я п о л у ч е н н о й п р и б а в к о й к 
у р о ж а ю . 
М а л о г а б а р и т н ы е р а з м е р ы а г р е ­
гата п о з в о л я ю т п р о в о д и т ь о б р а б о т ­
ки на п о л я х н е б о л ь ш о й п л о щ а д и с 
м е н ь ш и м и , в с р а в н е н и и с п р и ц е п -
1. Результаты полевых исследований 
Показатель 
Варианты 
1 2 3 4 5 
Урожайность, т/га 17.47 21.06 22.28 22,39 22,46 
С л е д у е т о т м е т и т ь , что в с р а в н е ­
нии с п р о в е д е н и е м т о л ь к о м е х а н и ­
ч е с к и х о б р а б о т о к о д н о к р а т н о е в н е ­
с е н и е г е р б и ц и д а л е н т о ч н ы м м е т о ­
дом п о з в о л и л о п о л у ч и т ь п р и б а в к у 
к у р о ж а ю - 3 ,59 , а д в у к р а т н о е - 4 , 8 1 
т /га . П р о в е д е н и е д о п о л н и т е л ь н о й 
о б р а б о т к и п о з в о л и л о п р е д о т в р а ­
тить всходы с о р н я к о в " в т о р о й в о д ­
н ы м и ш и р о к о з а х в а т н ы м и а г р е г а т а ­
м и , п о в о р о т н ы м и п о л о с а м и . П р и 
этом п р и м е н е н и е к у л ь т и в а т о р а - о п ­
р ы с к и в а т е л я в с р а в н е н и и с с о в м е с ­
т н ы м и с п о л ь з о в а н и е м с е р и й н о г о 
ш и р о к о з а х в а т н о г о о п р ы с к и в а т е л я 
О Т 2 - 3 и культиватора К О Н - 2 , 8 э к о ­
н о м и ч е с к и о п р а в д а н о и п о з в о л я е т 
не т о л ь к о у м е н ь ш и т ь р а с х о д д о р о ­
г о с т о я щ и х п р е п а р а т о в ( с э к о н о м и т ь 
15,2 у .е . / га ) , но и с н и з и т ь в з а в и с и ­
м о с т и от р а з м е р о в поля м е т а л л о е м ­
к о с т ь д о 4 6 , 9 4 % , р а с х о д т о п л и в а -
д о 15,65 %, э к с п л у а т а ц и о н н ы е из ­
д е р ж к и — д о 2 8 , 0 8 %, у в е л и ч и т ь 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь т р у д а - н а 
2 6 , 0 2 %. Ч т о в с о в о к у п н о с т и п о з в о ­
л и т п о л у ч и т ь г о д о в о й д о х о д д о 370 
у.е. И н т е г р а л ь н ы й э ф ф е к т с о с т а в и т 
4 3 1 6 , 7 у.е. 
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